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The media often keep close track on the hot social events, and has become the 
main way for people to obtain information from the outside world, while the experts 
occupy an important position in the media, which are seen as the media’s "brain". 
This paper takes the “waste incineration issue” of environmental news in the Southern 
Metropolis Daily for example, and tries to find out: what roles does the experts play in 
the media, and what is the function of them in constructing the news. 
After deconstruct the news text by content analysis, this paper carries out the 
analysis from three levers: firstly, obtaining the degree of the importance of experts in 
the media when comparing with other subjects by the description of variables; then, 
finding the link between the experts and the news frames; finally, finding out whether 
the quoting of the experts has any influence on the position of the news. The paper 
find out that, the government, the public and the experts, serve as the most important 
subjects in the media. As the main body of knowledge production, the experts have 
certain influence on the content of the media reports. Finally, this paper finds out, 
although the experts community is neutral as well as a little support towards waste 
incineration, but the texts in general showed more oppose tendency, the regression 
model showed that the quote of the experts has no effect on the position of the media 
about waste incineration. In conclusion, the experts in the news field certainly have 
right to speak and discuss the rationality of decision-making of the government; but 
what we can see in the news field is that they can’t agree with each other about the 
same questions, which will damage the authority of science and expert trust. So, in the 
process of news making, the journalists should cited the opinions of experts seriously 
and try to clarify the disagreements, which is necessary to reconstruction the science 
trust. 
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